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Celkove hodnoceni prace a hlavni pripominky (v pfipade potfeby pokracujte na dalsi
strance):
Autor ve sve diplomove praci vystizne zpracovava feseni zadaneho tematu. prace splnuje
zadani a take odbornou stranku fesene problematiky. Vyborne osvetleny cely produkcni
proces podniku ve vazbe na cisty pracovni kapital. Vhodne k tematu je zpracovana situace
stavebnictvi CR. Pozitivne hodnotim vlastni vypocet nakladu na bankovni zaruku garancni,
kdy je z praxe zfejme, ze si to firmy na stavebnim trhu neuvedomuji, jaky to ma dopad do
cash flow. Nechybi analyza cash flow.
K teto praci ma jen dve drobne pfipominky:
- graf 8.1. si zaslouzi 3D histogram
- strana 52, odstavec 2 se odvolava na nedostatek materialu na sklade, die meho nazoru se
musi vuci investorovi pouzity material die PD vzorkovat, a neda se to takto v case vystavby
jednoduse zobecnit.
Autor ve sve DP prokazal odborne feseni dane problematiky. Proto tuto diplomovou praci
doporucuji k obhajobe.
Otazky k obhajobe (nutno vyplnit):
1) Obecne definovat praci (skalar) a obecne definovat podnikani (zisk, ziskovost, podil na
trhu).
2) V praci neni zminena metoda strategickeho hodnoceni vykonnosti firmy financm i
nefinancni - Balanced Scorecard, samozfejme byt nemusi, lee timto smerem bych tuto otazku
k BSC u obhajoby polozil pro uzkou souvislost s cash flow.
Strukturovane hodnoceni prace:
Kriterium
Mira naplneni zadani (soulad zadani a obsahu prace, narocnost a splneni cilu)
Logicka struktura a provazanost jednotlivych casti
Uroven zpracovani literarni reserse (prace s odbornou literaturou)
Vhodnost zvolenych metod feseni (vzhledem k zadani a cilum)
Vlastni pf inos (kriticke zhodnoceni ziskanych poznatku, pf inos pro praxi)
Zavery price, jejich formulace a originalita
Srozumitelnost textu a jazykova uroven
Formalni uprava a pozadovane nalezitosti (citace literatury, odkazy v textu)
























Hodnoceni: 1 - vyborne, 2 - velmi dobfe, 3 - dobfe, 4 - nevyhovel
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